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Izvod: U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad pored osnovnog
pravca oplemenjivanja suncokreta na stvaranju standardnih visoko uljanih
hibrida sa visokim prinosom semena i ulja, otpornih prema dominantnim
bolestima i su{i, stvaraju se i visokoproduktivni hibridi za posebne namene
konzumnog tipa namenjeni proizvodnji finalnih proizvoda od jezgra. U ovom
programu pored oplemenjivanja na glavne komponente prinosa semena,
posebna pa`nja posve}ena je pove}anju sadr`aja i kvaliteta proteina uz
smanjenje sadr`aj ulja u semenu, pove}anju mase 1000 semena i smanjenju
sadr`aja ljuske. Cilj ovog rada je da se ispita vrednost novih eksperimentalnih
konzumnih hibrida suncokreta u pore|enju sa standardnim hibridima.
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Uvod
Suncokret (Helianthus annuus L.) za konzumnu upotrebu privla~i pa`nju u
celom svetu, a tako|e i u Srbiji. Potra`nja za semenom suncokreta konzumnog
tipa se pove}ava sve {irom primenom u ljudskoj ishrani gde se koristi seme sa
ljuskom i olju{tena jezgra. Olju{tena jezgra mogu da se koriste pr`ena,
nepr`ena, soljena, nesoljena sa dodatkom raznih za~ina kao i za pripremanje
preko 100 razli~itih prehrambenih proizvoda. Najzna~ajniji prehrambeni proiz -
vodi su specijalne vrste hleba, kola~a, sladoleda i ~okolada.
U skladu sa zahtevima tr`i{ta pored osnovnog pravca u novosadskom pro -
gramu oplemenjivanja suncokreta na stvaranju hibrida sa visokim genetskim
potencijalom za prinos semena (iznad 5 tha-1) i sadr`ajem ulja u semenu
(>50%), koji ostvaruju visok prinos ulja po hektaru (>2,5 tha-1), stvaraju se i
hibridi za posebne namene konzumnog tipa sa visokim genetskim potencijalom 
za prinos semena, smanjenim sadr`ajem ulja, a pove}anim sadr`ajem proteina.
Kod stvaranja konzumnih (visokoproteinskih) hibrida pored prinosa i otpornosti
na bolesti veoma je va`na krupno}a, oblik i boja semena, visok udeo jezgra,
uniformnost u krupno}i semena, lako lju{tenje i dugotrajno i bezbedno ~uvanje
(Fick and Miller,1997).
Ciljevi oplemenjivanja konzumnih hibrida u Odeljenju za uljane kulture,
Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad su: pove}anje kvaliteta i sadr`aja
proteina (>25%), smanjenje sadr`aja ulja u semenu (<40%), pove}anje stabil -
nosti ulja, mase 1000 semena (>100g), hektolitarske mase, odnosa izme|u
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ljuske i jezgra, uniformnost u veli~ini i boji semena, laka lju{tivost kao i tole -
rantnost na dominantne bolesti u regionu gde se gaje.
Suncokret je izrazito stranooplodna biljna vrsta sa dvospolnim cvetovima.
Manifestovanje efekta heterozisa za agronomski va`na svojstva osnovni je
preduslov za dobijanje produktivnih hibrida (Marinkovi}, 1984; Joci}, 1997;
Hladni et al., 2007) i omogu}ava stvaranje hibrida sa visokim genetskim poten -
cijalom za prinos semena, izmenjene arhitekture biljaka sposobnih da se
prilagode regionu za koji se stvaraju. Pored visokog genetskog potencijala
rodnosti velik uticaj na ostvareni prinos imaju vremenske prilike (koli~ina i
raspored padavina) u semiaridnom rejonu u kome se nalazi i Srbija, kao i prime -
njena tehnologija gajenja. Proizvo|a~e i oplemenjiva~e najvi{e interesuju visina
i stabilnost prinosa semena. Visina prinosa zavisi od genetskog poten cijala za
prinos, a stabilnost prinosa zavisi od sposobnosti reagovanja hibrida na uslove
sredine.
Prinos semena suncokreta je slo`eno svojstvo sa poligenom osnovom i pod 
velikim uticajem spoljne sredine (Joci}, 2003). Predstavlja rezultat interakcije
genotipa i faktora spoljne sredine u toku celog vegetacionog perioda (Marin -
kovi} i sar., 2003). Pove}anje prinosa po jedinici povr{ine mo`e se posti}i na vi{e 
na~ina, a najzna~ajniji je putem pove}anja broja i krupno}e semena po glavi uz
zadr`avanje ili pove}avanje broja biljaka po jedinici povr{ine. Velik uticaj na
sadr`aj ulja u semenu ima poreklo materijala i godina ispitivanja (Hladni i sar.,
2006). Genotip, zemlji{no klimatski uslovi i nivo primenjene agrotehnike imaju
zna~ajan uticaj na sadr`aj ulja u semenu. Od zemlji{no-klimatskih uslova zna -
~ajnu ulogu imaju temperatura vazduha i koli~ina raspolo`ive vlage u zemlji{tu u 
fazi nalivanja semena (Marinkovi} i sar., 2003). Koli~ina proteina u semenu
jedan je od pokazatelja kvaliteta semena suncokreta, kvantitativno je svojstvo
determinisano ve}im brojem gena (mi nor geni ili poligeni). Sadr`aj proteina
varira u zavisnosti od genotipa, agroekolo{kih uslova i interakcije genotipa i
uslova spoljne sredine. Koli~ina proteina zavisi od veli~ine jezgra, sa pove -
}anjem jezgra pove}ava se i koli~ina proteina u semenu. Oplemenjivanje na
pove}anje koli~ine proteina u semenu treba da prati izbor genotipova sa {to
krupnijim jezgrom. Za uspe{nu proizvodnju suncokreta potrebno je poznavati
krupno}u, tj. masu 1000 semena, jer uti~e na na~in setve, setvenu normu,
kvalitet budu}eg hibridnog semena i prinos semena po jedinici povr{ine. Smatra 
se da je veoma va`no da seme hibrida koje se koristi za setvu ima visoku masu
1000 semena jer takvo seme ima vi{e rezervne hrane, razvijeniji embrion, a i
bilj~ice koje se iz njega razvijaju br`e rastu {to je ~esto veoma va`no u
nepovoljnim klimatskim i edafskim uslovima.
Selekcija na pove}anje mase 1000 semena mo`e da ima znatnog uticaja na 
pove}anje prinosa semena kod suncokreta. Masa 1000 semena je veoma
varijabilno svojstvo i nalazi se kako pod uticajem genetskih tako i pod uticajem
faktora spoljne sredine (Joksimovi} et al., 2004). Promenljivost u veli~ini ovog
svojstva karakteristi~na je kako za razli~ite genotipove u jednom lokalitetu tako i
za jedan genotip u razli~itim lokalitetima (Marinkovi} i sar., 1994). Ustanovljena
je visoka pozitivna korelacija izme|u mase 1000 semena i prinosa semena
(Marinkovi}, 1992; Du{ani} et al., 2004; Hladni et al., 2008).
Rezultat rada na stvaranju konzumnih hibrida u Odeljenju za uljane kulture
Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad su hibridi Vranac i Cepko. U njima su
uspe{no kombinovani geni odgovorni za visok genetski potencijal za prinos
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semena i dobre tehni~ko-tehnolo{ke osobine semena. Ovi hibridi priznati su u
zemljama EU i Ukrajini. Sve ve}a potra`nja za konzumnim suncokretom kao i sve 
ve}e mogu}nosti u industrijskoj proizvodnji proteinskih proizvoda na bazi
suncokreta (seme, jezgro, proteinsko bra{no) zahteva intenzivan rad na
stvaranju novih konzumnih hibrida suncokreta.
Cilj ovog rada je da se ispita vrednost novih eksperimentalnih konzumnih
hibrida suncokreta u pore|enju sa hibridima koji se nalaze u proizvodnji
Vrancem i Cepkom.
Materijal i metod rada
Novi eksperimentalni hibridi konzumnog tipa su ispitivani u toku 2007.
godine na tri lokaliteta (Srbobran, [upljak i Kula) i u toku 2008. godine na dva
lokaliteta (Rimski [an~evi i Kula), radi ocene proizvodnih karakteristika i stepena 
adaptabilnosti. Gajeno je osam novih eksperimentalnih i dva standardna
konzumna hibrida (Vranac i Cepko) koji su priznati kod nas i u zemljama EU, a u
Komisiji za priznavanje sorata u Srbiji slu`e kao stan dard za konzumne hibride.
Ogled je postavljen po slu~ajnom blok sistemu u tri ponavljanja sa osnovnom
parcelicom od 28 m2 (4 reda). U toku vegetacije su ra|ena fenolo{ka opa`anja, a
u fazi fiziolo{kog zrenja je ocenjena otpornost na dominantne bolesti. Za berbu
su kori{}ene biljke iz dva srednja reda. Ocena hibrida ura|ena je na osnovu
slede}ih kvantitativnih i kvalitativnih svojstava: prinos semena, sadr`aj ulja u
semenu, sadr`aj proteina u semenu, masa 1000 semena i prinos proteina.
Prinos semena je normalizovan na 11% sadr`aja vlage u semenu. Sadr`aj ulja u
semenu je odre|en na NMR-analizatoru. Masa 1000 semena odre|ivana je na
slu~ajnom uzorku apsolutno ~istog i vazdu{no suvog semena. Sadr`aj proteina
odre|en je po metodi Kjeldahl-a. Prinos proteina utvr|en iz prinosa semena i
sadr`aja proteina u semenu.
Rezultati i diskusija
Eksperimentalni hibridi suncokreta testirani su u razli~itim uslovima
sredine (godina, lokalitet) tokom perioda 2007–2008. godine radi {to bolje
procene njihove vrednosti u pore|enju sa konzumnim hibridima koji se ve}
nalaze u proizvodnji.
Nepovoljni uslovi spoljne sredine naro~ito visoke vegetacione padavine u
julu i avgustu predstavljaju ograni~avaju}i faktor u proizvodnji suncokreta, zato
je va`no uklju~iti i faktor godina da se vidi uticaj agroekolo{kih uslova na
realizaciju genetskog potencijala hibrida. Prava slika o vrednosti hibrida se
dobija nakon vi{egodi{njih ispitivanja (Vranceanu, 2000; [kori} i sar., 2005;
2006).
Agroekolo{ki uslovi u 2007. i 2008. godini su bili dosta povoljni za gajenje
suncokreta. Suncokret dobro podnosi uslove su{e, visoke tem per a ture pra}ene
su{om u obe godine ispitivanja pogodovale su gajenju suncokreta.
Postignuti rezultati u toku dve godine na svim ispitivanim lokalitetima
pokazuju da novi hibridi konzumnog tipa posti`u ve}e prinose semena u
pore|enju sa standardima (Vranac i Cepko) uz smanjenje sadr`aja ulja (Tab. 1. i
2). Prose~an prinos semena svih ispitivanih hibrida bio je u 2007. godini 4.22
tha-1, a u 2008. godini 3.87 tha-1.
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Tab. 1. Prinos semena (tha-1) i sadr`aj ulja u semenu (%) novih eksperimentalnih i priz na -
tih hibrida konzumnog tipa na tri lokaliteta regiona Vojvodine u toku 2007. godine
Tab. 1. Seed yield (tha-1) and seed oil con tent (%) of new ex per i men tal and stan dard 





Prinos semena - Seed yield
(tha-1) P/M R
Sadr`aj ulja - Oil con tent
(%) P/M R
S R [ R K R S R [ R K R
1 NS-H-6307 5,94 4 2,98 6 3,76 2 4,23 5 36,1 6 30,9 6 39,1 5 35,4 5
2 NS-H-6309 5,78 8 3,11 5 3,46 6 4,12 6 35,2 7 36,3 3 39,9 3 37,1 4
3 NS-H-6310 5,67 9 3,74 1 3,60 4 4,33 3 35,0 8 30,5 7 36,1 8 33,9 8
4 NS-H-6311 5,89 6 2,48 8 3,57 5 3,98 8 37,6 4 30,2 8 36,4 7 34,8 7
5 NS-H-6312 6,12 2 3,50 2 3,35 7 4,32 4 32,4 10 29,6 10 35,0 10 32,4 10
6 NS-H-6318 6,42 1 3,20 4 3,66 3 4,42 1 36,7 5 32,2 5 36,4 6 35,1 6
7 NS-H-6319 6,10 3 2,83 7 3,08 8 4,00 7 40,8 3 34,9 4 39,5 4 38,4 3
8 NS-H-6320 5,90 5 3,42 3 3,79 1 4,37 2 34,6 9 30,2 9 35,9 9 33,6 9
Prosek
Mean
5,98 3,16 3,53 4,22 36,1 31,8 37,3 36,1
9 Cepko 4,82 10 1,81 9 2,99 9 3,21 10 41,5 2 40,4 2 44,9 2 42,3 2
10 Vranac 5,87 7 1,68 10 2,94 10 3,50 9 43,2 1 40,7 1 48,1 1 44,0 1
P/M - Prosek, Mean.




Tab. 2. Prinos semena (tha-1) i sadr`aj ulja u semenu (%) kod novih eksperimentalnih i priz na -
tih hibrida konzumnog tipa na dva lokaliteta regiona Vojvodine u toku 2008. godine
Tab. 2. Seed yield (tha-1) and seed oil con tent (%) of new ex per i men tal and stan dard 





Prinos semena - Seed yield
(tha-1) P/M R
Sadr`aj ulja - Oil con tent
(%) P/M R
R[ R K R R[ R K R
1 NS-H-6307 4,82 7 2,81 3 3,81 4 35,5 8 34,2 8 34,9 9
2 NS-H-6309 5,05 4 2,35 10 3,7 9 40,1 3 41,9 2 41,0 2
3 NS-H-6310 4,84  6 2,63 9 3,73 7 37,9 4 34,5 6 36,2 5
4 NS-H-6311 4,75 8 2,73 7 3,74 6 36,5 7 34,5 7 35,5 6
5 NS-H-6312 5,40 1 2,81 4 4,10 1 35,4 9 34,5 5 35,0 8
6 NS-H-6318 5,05 3 3,08 1 4,07 2 36,6 6 34,1 9 35,4 7
7 NS-H-6319 4,89 5 2,74 6 3,81 5 37,5 5 38,4 4 37,9 4
8 NS-H-6320 5,22 2 2,81 2 4,02 3 34,4 10 33,4 10 33,9 10
Prosek
Mean
5,00 2,75 3,87 36,7 35,7 36,1
9 Cepko 4,64 9 2,8 5 3,72 8 40,9 2 40,9 3 40,9 3
10 Vranac 4,38 10 2,66 8 3,52 10 44,6 1 43,6 1 44,1 1
P/M - Prosek, Mean.
R - Rang, Rank
R[ - Rimski [an~evi
K - Kula
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U Tab. 1. i 2. prikazani su prose~ni prinosi semena eksperimentalnih hibri -
da ostvareni u toku 2007. godine na lokalitetetima Srbobran (5.98 tha-1), Kula
(3.53 tha-1), [upljak (3.16 tha-1) i 2008. godine na lokalitetima Rimski [an~evi
(5.00 tha-1) i Kula (2.75 tha-1). Prose~ni prinosi semena svih eksperimentalnih
hibrida u obe godine na svim ispitivanim lokalitetima bili su vi{i od standarda
(Tab. 3).
Tab. 3. Prose~ne vrednosti prinosa semena (tha-1), sadr`aja ulja u semenu (%) konzumnih 
hibrida ispitivanih u regionu Vojvodina u toku 2007. i 2008. i prose~ne vrednosti
ispitivanih svojstava za obe godine 2007/2008.
Tab. 3. Mean val ues of seed yield (tha-1) and seed oil con tent (%) of con fec tion ery hy brids






Prinos semena - Seed yield
(tha-1)
Sadr`aj ulja - Oil con tent
(%)
2007 R 2008 R 07/08 R 2007 R 2008 R 07/08 R
1 NS-H-6307 4,21 5 3,81 5 4,02 5 35,36 5 34,86 9 35,11 7
2 NS-H-6309 4,12 6 3,7 9 3,91 6 37,13 4 40,97 2 39,05 3
3 NS-H-6310 4,33 3 3,73 7 4,03 4 33,87 8 36,18 5 35,02 8
4 NS-H-6311 3,98 8 3,74 6 3,86 8 34,74 7 35,49 6 35,12 6
5 NS-H-6312 4,32 4 4,1 1 4,21 2 32,35 10 34,99 8 33,67 10
6 NS-H-6318 4,42 1 4,07 2 4,25 1 35,09 6 35,36 7 35,23 5
7 NS-H-6319 4,00 7 3,81 4 3,91 7 38,39 3 37,92 4 38,16 4
8 NS-H-6320 4,37 2 4,02 3 4,19 3 33,56 9 33,88 10 33,72 9
Prosek
Mean
4,22 3,87 4,05 35,06 36,21 35,64
9 Cepko 3,21 10 3,72 8 3.46 10 42,26 2 40,88 3 41,57 2
10 Vranac 3,50 9 3,52 10 3.51 9 43,98 1 44,07 1 44,02 1
R - Rang, Rank
Najvi{i prose~an prinos semena iznad 3 tha-1 u 2007. godini ostvario je
hibrid NS-H-6318 (4.42 tha-1), a najni`i NS-H-6311 (3.98 tha-1), dok u 2008.
godini najvi{i prose~an prinos semena ispoljio je hibrid NS-H-6312 (4.10 tha-1),
a najni`i NS-H-6309 (3.70tha-1), to je vi{e od prinosa Vranca i Cepka u obe
godine ispitivanja (Tab. 1. i 2).
Konzumni hibrid NS-H-6318 (4.25 tha-1) ostvario je najvi{i prose~an prinos
semena u dvogodi{njem ispitivanju, zatim slede NS-H-6312 (4.21 tha-1),
NS-H-6320 (4.19 tha-1), NS-H-6310 (4.03 tha-1). Najni`i prose~an prinos u
dvogodi{njem ispitivanju konstatovan je kod hibrida NS-H-6311 (3.86 tha-1),
znatno ni`i prose~an prinos semena (3.46 tha-1; 3.51 tha-1) pokazali su
standardi Cepko i Vranac (Tab. 3).
Eksperimentalni konzumni hibridi pokazuju zna~ajno smanjenje sadr`aja
ulja u semenu na svim ispitivanim lokalitetima u obe godine ispitivanja u odnosu 
na standarde (Tab. 1. i 2). U 2007. godini prose~ni sadr`aj ulja u semenu se
kretao kod eksperimentalnih hibrida od 32.4% (NS-H-6312) do 38.4%
(NS-H-6319), {to je znatno ni`e u odnosu na sadr`aj ulja kod hibrida Cepka i
Vranca (42.3%;44.0%). Sli~na situacija je bila i u 2008. godini, sadr`aj ulja u
semenu bio je znatno ni`i od standarda i kretao se od 33.9% (NS-H-6320) do
41.0 % (NS-H-6309). Najni`i prose~an sadr`aj ulja za dve godine ispitivanja
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ispoljio je hibrid NS-H-6312 (33.7%), zatim slede: NS-H-6320 (33.7%),
NS-H-6310 (35.2%), NS-H-6307 (35.1%), Tab. 3.
Da bi se stvorili novi konzumni hibridi bolji od hibrida koji se nalaze u
proizvodnji pored ostvarenog visokog prinosa semena uz smanjenje sadr`aja
ulja u semenu zna~ajna su i slede}a svojstva: masa 1000 semena, sadr`aj
proteina u semenu i prinos proteina (Tab. 4).
Tab. 4. Prose~ne vrednosti mase 1000 semena, sadr`aja proteina u semenu i prinosa
proteina novih i standardnih konzumnih hibrida ispitivanih u regionu Vojvodina u
2008. godini
Tab. 4. Av er age mass of 1000 seeds, seed pro tein con tent, and pro tein yield of new and

























1 NS-H-6307 97,9 4 12,6 6 0,481 4
2 NS-H-6309 87,5 7 11,9 10 0,441 10
3 NS-H-6310 97,7 5 12,3 8 0,459 8
4 NS-H-6311 95,5 6 12,2 9 0,455 9
5 NS-H-6312 101,2 1 12,7 5 0,522 3
6 NS-H-6318 100,2 2 12,9 3 0,525 2
7 NS-H-6319 85,9 8 12,5 7 0,477 6




9 Cepko 69,3 10 12,8 4 0,478 5
10 Vranac 77,0 9 13,2 2 0,465 7
U 2008. godini prose~na vrednost mase 1000 semena bila je znatno vi{a u
pore|enju sa standardima (69.3g; 77.0g) i kretala se od 101.2g (NS-H-6312) do
85.9g (NS-H-6319). Sadr`aj proteina u semenu je bio pribli`an standardu ili
ne{to vi{i u 2008. godini i kretao se od 14.0% (NS-H-6320) do 11.9%
(NS-H-6309). Najvi{i prinos proteina ostvarili su hibridi NS-H-6320 (0.562 tha-1),
NS-H-6318 (0.525 tha-1), NS-H-6312 (0.522 tha-1), NS-H-6307 (0.481 tha-1) u
odnosu na Cepka (0.478 tha-1) i Vranca (0.464 tha-1), Tab. 4.
Novi novosadski eksperimentalni konzumni hibridi NS-H-6318, NS-H-6312,
NS-H-6320, NS-H-6310 pokazali su svoju vrednost ostvarenim prinosom
semena u dvogodi{njim ispitivanjima, {to je u skladu sa kriterijumom o
odabiranju eksperimentalnih hibrida koji imaju ve}i prinos za 20% od
najprinosnijeg standarda ([kori} i sar., 2003).
Po postignutom prinosu semena, smanjenom sadr`aju ulja, pove}anoj
masi 1000 semena, sadr`aju i prinosu proteina isti~u se slede}i konzumni
hibridi NS-H-6312, NS-H-6318, NS-H-6320 i NS-H-6307.
Ovi rezultati potvr|uju da novi eksperimentalni konzumni hibridi imaju
svoju komercijalnu vrednost koju potvr|uju svojom prilago|eno{}u razli~itim
agroekolo{kim uslovima kao i dobrim kvalitetom koji zadovoljava kriterijume
proizvo|a~a i prera|iva~ke industrije. Za o~ekivati je da }e posle priznavanja u
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komisijama za priznavanje sorata u Srbiji i inostranstvu na}i svoje mesto u
proizvodnji suncokreta kako u Srbiji tako i u drugim zemljama. 
Zaklju~ak
Stvaranjem novog sortimenta konzumnih NS hibrida za razli~ite namene i
uslove proizvodnje dobija se kvalitetnija sirovina za potrebe uljarske i
prehrambene industrije.
Na osnovu dvogodi{njih rezultata isti~u se slede}i konzumni hibridi
NS-H-6312, NS-H-6318, NS-H-6320 u postignutom prinosu semena, sma nje -
nom sadr`aju ulja, pove}anoj masi 1000 semena, sadr`aju i prinosu proteina.
Novi NS hibridi pokazali su bolje rezultate u pogledu visokog genetskog
potencijala za prinos semena i dobrih tehni~ko-tehnolo{kh osobina semena od
Vranca i Cepka, za o~ekivati je da posle priznavanja u Srbiji i inostranstvu
postanu predmet interesovanja kako proizvo|a~a tako i prera|iva~ke industrije.
Kontinuiran rad na stvaranju novih NS-hibrida suncokreta uvek boljih od hibrida
u {irokoj proizvodnji kod nas i u svetu omogu}ava zadr`avanje dominantne
uloge na doma}em tr`i{tu kao i na tr`i{tu drugih zemalja.
Napomena: Ovaj rad je ostvaren u okviru projekta TR 20080 „Stvaranje
visokoproduktivnih genotipova suncokreta (Helianthus annuus L.)“ koji je
finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnolo{ki razvoj Republike Srbije.
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RESULTS OF 2007 AND 2008 TESTS OF NEW
EXPERIMENTAL HYBRIDS OF CONFECTIONERY
SUNFLOWER TYPE
Nada Hladni, Sini{a Joci}., Vladi mir Mikli~, Nenad Du{ani}, Dejana
Safti}-Pankovi}, Ilija Radeka, Nada Le~i}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: The ba sic goal of sun flower breed ing at the In sti tute of Field and Veg e -
ta ble Crops is the cre ation of stan dard hy brids with a high oil con tent and seed and oil
yields and re sis tance to dom i nant dis eases and drought. Be side that, con fec tion ery hy -
brids for spe cial food and feed pur poses are also pro duced. In this re spect, apart from
breed ing in or der to im prove the main seed yield com po nents, spe cial at ten tion is given
to an in crease of pro tein con tent and qual ity, de crease of seed oil con tent, in crease of
1,000-seed weight, and de crease of hull con tent. The goal of this pa per was to ex am ine
the value of the new ex per i men tal sun flower hy brids of the con fec tion ery type in re la tion
to the stan dard hy brids.
Key words: sun flower, con fec tion ery type, yield, lo ca tion, year
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